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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pemahaman mahasiswa 
Diploma III Akuntansi Fakultas ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 
mengenai perbankan syariah; (2) pemahaman mahasiswa Diploma III 
Akuntansi Fakultas ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta mengenai sistem 
Bagi Hasil pada perbankan syariah. 
 Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Universitas Negeri 
Yogyakarta Kampus Wates jalan Bhayangkara 7, Terbah, Wates, Kulonprogo, 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengmpulam data yang digunakan 
dengan teknik obcervasi, dokumentasi, dan kuesioner atau angket. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
deskriptif dengan analisis yang meliputi analisistensdensi sentral dan analisis 
kecenderungan data. Populasi yang digunakan adalah rata-rata mahasiswa 
DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta selama satu 
periode. 
 Hasil Penelitian: (1) Pemahaman Mahasiswa Diploma III Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2012 tentang 
sistem perbankan syariah yang sudah diteliti dan diukur dalam teknik analisis 
data memperoleh kategori sangat tinggi  kelas interval lebih dari 13,999 
dengan frekuensi terbanyak 12 atau 40% paham dengan sistem bank syariah 
membuktikan bahwa frekuensi tertinggi memperoleh jumlah terbanyak 
sehingga dapat dikatakan Mahasiswa Diploma III Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2012 paham tentang 
sistem perbank syariah; (2) Pemahaman mahasiswa Diploma III Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2012 tentang 
sistem Bagi Hasil yang diteliti juga menghasilkan frekuensi terbanyak dengan 
kategori sangat tinggi kelas interval lebih dari 12,333 memperoleh jumlah 12 
atau 40%, frekuensi dengan kategori tinggi membuktikan bahwa frekuensi 
tertinggi memperoleh jumlah terbanyak sehingga dapat dikatakan Mahasiswa 
Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 
Angkatan 2012 paham tentang sistem Bagi Hasil. 
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